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Cheong Tun Hoong sa-. ' ma sekali tidak berasa_ . tertekan untuk me-
ngekalkan momentum ce-
merlangnya selepas ini se-
baik mencipta sejarah me-
menangi pingat emas me-
nerusi acara 10 meter pla-
tform Indtvidu wanita pada
Kejohanan Akuatik Dunia
2017 di Budapest, Hungary,
Rabu lalu.
Sebaliknya tegas altetber-
usia 27 tahun ltu, segala-ga-
lanya perlu bermula daripa-
da sifar kembali untuknya
terns meraih sebanyak
mungkin kejayaan pacta ma-
sa depan.
"Bagi saya ia sekadar satu
gelaran saja. Tidak ada juara
yang akan menjadi juara
buat selama-lamanya,
"Hanya sejarah sudah ter-
cipta. Setiap pertandingan
hanya mempunyai juara,
naib juara serta tempat ke-
tiga. .
"Saya tidak melihat keja-
yaan ini memberi tekanan
pada masa depan, Seku-
rang-kurangnya saya sudah
membanggakan negara,"
katanya ketika ditemui se-
jurus tiba di Lapangan Ter-
bang Kuala Lumpur (KLlA)
.semalam. .
Iun Hoong juga memena-
ngi gangsa untuk acara 10
meter platform seirama wa-




bulan depan, [un Hoong me-
ngakui tidak mempunyai
pesaing yang mampu meng-
gugat irnpiannya untuk me-
menangi pingat emas.
- "Saya rasa seluruh kon-
tinjen negara juga menya-
sarkan untuk memenangi
pingat emas. Sudah tentu sa-
ya juga mahu memenangi
pingat emas.
"Tapi, saya sama sekali ti-
dak memandang mudah ea-




397.50 mata selepas lima ter-
junan menewaskan bekas
juara dunia Si Yajie (China)
yang sekadar berpuas hati
dengan perak apabila meraih
396.00 mata.
Rakan sepasukan Yajie,
Ren Qian yang meraih pingat
emas di Sukan Olimpik Rio
tahun lalu meraih gangs a
apabUa mengumpul 391.95
mata,
